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CHRONIQUES STRASBOURGEOISES
Bas van Bockel, Lize Glas & Jerfi Uzman
Wie aan Straatsburg en de mensenrechten denkt, denkt aan de jurisprudentie van het EHRM. Er gebeurt
echter meer mensenrechtelijks in Straatsburg. In deze kroniek wordt verslag gedaan van activiteiten,
beslissingen, aanbevelingen en standpunten van alle andere organen die zich binnen het raamwerk van
de Raad van Europa bezighouden met mensenrechtenkwesties.
Navigator van Wolters Kluwer | NTM-NJCMBull. 2018/21
Inleiding: van oude politiek, de dingen die voorbij gaan…
‘Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan’. Men zou de titel van Couperus’ roman pro-
bleemloos kunnen transplanteren naar de huidige tijd. Wie de krant openslaat leest daarin met
grote regelmaat pessimisme over de toekomst van, wat inmiddels al bijna twee decennia ‘oude
politiek’ wordt genoemd. Dat geldt voor de partijendemocratie, maar het geldt ook voor veel
instituties en het soort diplomatie dat in het kader van de Raad van Europa wordt bedreven.
Daarmee is niet gezegd dat men zich in Straatsburg zorgen moet gaan maken over het eigen
voortbestaan. Wel dat de organisatie dezer dagen sterk aan verandering onderhevig is, zowel
in institutioneel als in personeel opzicht. Die verandering is de rode draad die uw chroniqueurs
voor deze editie kozen.
Personalia: een nieuwe Monsieur le Président …
We kondigden het de vorige aflevering al aan: de Parlementaire Assemblee (PA) zou een nieuwe
president krijgen. Over de smadelijke aftocht van Pedro Agramunt is het hier al veelvuldig
gegaan. Vorig jaar nam de Cypriotische afgevaardigde Stella Kyriakides de hamer al over voor
de resterendemaanden van diensmandaat. In januari zou de PA dan een échte nieuwe president
kiezen. Uw chroniqueurs meenden vorige editie dat Kyriakides hoge ogen gooide om zichzelf
op te volgen, maar dat is om onduidelijke redenen niet gebeurd. Het is uiteindelijk de Italiaanse
sociaal-democraat Michele Nicoletti geworden. Er waren geen tegenkandidaten. Nicoletti is
politiek filosoof, kenner van Kierkegaard en Carl Schmitt, hoogleraar in Trente en sinds 2013
lid van het Italiaanse Huis van Afgevaardigden. In zijn inaugurele rede benadrukte hij dat hij
zich inzet om een antwoord te vinden op nationalisme ‘and chauvinistic temptations to close
ranks, to centrifugal pressures and to conflicts’. Eenheid en het benadrukken van de noodzaak
van vrede en recht staan daarbij voorop.
Mr. dr. W. B. van Bockel, mr. dr. L.R. Glas en mr. dr. J. Uzman zijn alle drie redacteur van dit tijdschrift en
universitair docenten bij, respectievelijk, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de
Universiteit Leiden.
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… een nieuwe Spaanse rechter …
À propos filosofen. In Straatsburg beleeft men momenteel, wat in sommige kringen een ‘verdie-
pingsmomentje’ wordt genoemd. Ook de nieuwe Spaanse rechter in het EHRM is een rechtsfilo-
sofe, enwelMaría Elósegui Ichaso. Haar credentials zijn vooral academisch van aard. Deze leerling
van de grote Robert Alexy was lange tijd hoogleraar in Zaragoza, waar ze zich specialiseerde
in proportionaliteit, interpretatiemethoden, mensenrechten in brede zin, genderstudies en
positieve discriminatie in het bijzonder. Met een CV als het hare zal van dat laatste in dit geval
echter geen sprake zijn geweest.
… en een opvolger voor Nils Muižnieks
En toen de Assemblee tóch bezig was, koos men ook meteen maar een nieuwe mensenrechten-
commissaris. Dunja Mijatovic (Bosnië en Herzegovina) neemt het stokje op 1 april over van
Nils Muižnieks. Ze won het nipt van de Franse socialist Pierre-Yves Le Borgn. Mijatovic is geen
nieuwkomer bij de Raad van Europa; zo was ze eerder al voorzitter van de ‘Group of Specialists
on Freedom of Expression and Information in Times of Crisis’ van de Parlementaire Assemblee,
en in die functie heeft ze mooie resultaten geboekt.
Nils Muižnieks neemt dus binnenkort afscheid! En dat afscheid valt uw chroniqueurs toch
een beetje zwaar. Weinigen konden het geluid van de mensenrechten zo duidelijk en kritisch
voor het voetlicht brengen als de onvermoeibare en onverzettelijke Muižnieks. Wat moet die
man inmiddels een hoop airmiles hebben. Zijn jaarrapport verscheen tevens, en dat is een
indrukwekkend en lijvig verslag van de activiteiten van de commissaris in slechts één jaar tijd.
Er is ruim genoeg om je zorgen over te maken, maar de boodschap die de scheidende mensen-
rechtencommissaris in zijn laatste jaarrapport vooral uitspreekt is er een van hoop. Wat opvalt
is dat hij zich uitdrukkelijk uitspreekt over de gevolgen die de bezuinigingsmaatregelen tijdens
de laatste crisis hebben gehad voor kinderen. Het heeft voor kinderen in meerdere lidstaten
geleid tot kinderarmoede en een achterstand in scholing. Als we ons niet om deze kinderen
bekommeren, zo houdt Muižnieks ons voor, wat kunnen we dan straks van deze nieuwe
generatie Europeanen verwachten? Daarnaast wijst hij erop dat er nog steeds een sterke neiging
is om Roma-kinderen, gehandicapte kinderen, kinderen van migranten en economisch achter-
gestelde kinderen in speciaal onderwijs weg te stoppen en dat dit er in de praktijk alleen maar
voor zorgt dat deze kinderen worden achtergesteld en geïsoleerd.Wat ontgaat deze man eigenlijk
wel? Wij zullen hem in ieder geval gaan missen.
De tomeloze energie van een (bijna) oud-commissaris
Muižnieks energie bleek alleen al uit het feit dat hij zich in minder dan een maand tijd in maar
liefst drie landen liet fotograferen en ook nog tijd vond om brieven te schrijven aan de Poolse
en de Franse parlementen (over abortus, respectievelijk het Franse asielrecht), in Brussel het
Europees Parlement toe te spreken over vrouwenrechten, en te interveniëren in een zaak voor
het EHRM over het terugsturen van migranten door de Spaanse autoriteiten. Toch lukt het de
man om scherp te blijven. Was hij in Slowakije eigenlijk om te praten over onderwijs voor
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kinderen met een handicap en Roma-kinderen? Omdat zijn bezoek plaatsvond kort nadat de
onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn vrouw waren vermoord, sprak hij ook gelijk met
vertegenwoordigers van de media over de veiligheid van journalisten. Over het onderwerp
onderwijs merkt de mensenrechtencommissaris op dat Slowakije weinig vooruitgang heeft
geboekt sinds zijn laatste bezoek in 2015. Alhoewel er een paar veelbelovende voorbeelden zijn,
moet Slowakije dus meer doen om onderwijssegregatie tegen te gaan. De zorgen over Frankrijk
en Zweden daarentegen betreffen voornamelijk de positie van asielzoekers. In beide gevallen
reageert de mensenrechtencommissaris op wetgeving in wording. Zo valt deze in het Zweedse
geval veel te restrictief uit waar het minderjarigen en personen met een handicap betreft. Het
probleem met de Franse wetgeving is volgens Muižnieks dat de daarin opgenomen termijnen
om een asielverzoek in te dienen (90 dagen) en in beroep te gaan tegen een afwijzende beschik-
king (15 dagen) veel te kort zijn. Bovendien maakt hij zich zorgen over het feit dat de automati-
sche schorsende werking van dat beroep bij de rechter in sommige gevallen wordt afgeschaft.
De mensenrechtencommissaris wijst er op dat het EHRM Frankrijk in 2012 nog veroordeelde,
uitgerekend vanwege het ontbreken van automatische schorsende werking in asielzaken.
Institutionele hervormingen: de Denen komen eraan!
Vorige keer besteedden we al aandacht aan het nieuwe Deense voorzitterschap. In Kopenhagen
is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat er ruimte is op rechts. Nu de Britten volledig
in beslag worden genomen door de Brexit, zien de Denen voor zichzelf een rol weggelegd om
het voortouw te nemen bij de hervorming van het EVRM en het bijbehorende toezichtsmechanis-
me. Het Deense voorzitterschap zet in op niets minder dan dat het hele systeem grondig op
de schop gaat. De vraag blijft onderhand wel een beetje waarom eigenlijk precies. Kijkend naar
wat er speelt in de wereld (vanaf het Witte Huis langs Londen, Brussel, Moskou, het Midden-
Oosten en tot Noord-Korea aan toe, ongeveer) zou je bijna tot de conclusie komen dat het nou
net in Straatsburg nog niet zo heel slecht gaat. Of dat er in ieder geval grotere problemen zijn
waar je je druk over kunt maken. De Deense regering ziet dat echter anders. En dus agendeerde
men een ‘high-level conference’ in Kopenhagen, getiteld ‘The European human rights system
in the future Europe’, die gehouden wordt op 12-13 april.
Wat zit de Denen nou zo dwars? De Deense premier Rasmussen sprak tijdens de plenaire
sessie van de PA op 24 januari in dit verband over de slechte implementatie van de uitspraken
van het Hof door de lidstaten, ‘interpretatievragen’ over het EVRM, en de hoge werklast van
het Hof. Dat klinkt allemaal nog bekend, maar deDraft Copenhagen Declaration die op 5 februari
bekend is gemaakt noemt allerlei andere punten die nadere discussie zouden verdienen.1 Zo
zou er een ‘betere balans’ moeten komen ‘tussen het nationale en het Europese niveau’ van het
EVRM-systeem, en zou hetHof ‘duidelijke’ uitsprakenmoeten afleveren die op een ‘gebalanceer-
de’ wijze moeten bijdragen aan de gepaste en afgemeten (measured) toepassing van de standaar-
den uit het Verdrag. Veel wijzer worden uw chroniqueurs er niet van, maar ‘afgemeten’ zal
wel gewoon ‘minder’ betekenen. Dit zal dus iets te maken hebben de nationale soevereiniteit
die, in de verbeelding van veel burgers en lidstaten, zo maar kan verdampen in het flonkerende
1 Zie voor uitgebreid commentaar op de ontwerpverklaring het ‘blog seminar’ op https://strasbourgobservers.com
(blogs die verschenen zijn tussen 25 februari – 2 maart 2018 gaan over de ontwerpverklaring).
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schijnsel van twaalf gouden sterren tegen een blauwe achtergrond. Het is natuurlijk een veel-
gehoorde klacht binnen Europa, dus dat moeten we serieus nemen.
Parlementaire perikelen: het geld is (nog steeds) op
Het totale budget van de Raad van Europa voor 2018 ‘gaat over’ (zoals dat mooi heet) een bedrag
van 466.045.100 EUR. Dat lijkt misschien heel wat, maar het budget van -pak ‘em beet- een
grotere universiteit in het midden van ons land is voor datzelfde jaar bijvoorbeeld zo’n
810.000.000 EUR. Dat is net wat minder dan het dubbele dus, maar ook dat valt bijvoorbeeld
weer in het niet bij het budget van een grote Nederlandse gemeente als Den Haag (2,5 miljard
EUR) of Amsterdam (5,7 miljard EUR). Het zijn maar wat bedragen en je vergelijkt natuurlijk
altijd appelsmet ander fruit. Toch zal het menigeenwel zijn opgevallen dat de Raad van Europa
er goed in slaagt om te woekeren met de schaarse centen. In Straatsburg geen dikke bestuurlijke
speklagen of architectonische hoogstandjes. Toch mag menige Nederlandse universiteit best
jaloers zijn op de valorisatie van de omvangrijke output van de Raad van Europa. Er wordt
dus – over het algemeen, er zijn ongetwijfeld uitzonderingen – gewoon stevig geroeid met de
riemen die men heeft. Dat is knap maar er zijn natuurlijk grenzen, en die komen al langere tijd
in zicht. Aanleiding is dat Russen de geldkraan hebben dichtgedraaid en de Turken minder
willen betalen, uw chroniqueurs berichtten daar al eerder over. De budgettaire crisis die daaruit
voort is gekomen laat mooi zien hoe het krappe budget van de Raad van Europa de lidstaten
goed in staat stelt om serieuze druk op de organisatie te zetten als alle kritiek op demensenrech-
tensituatie in hun land ze inmiddels tegen gaat staan. Zo heeft de Parlementaire Assemblee
een budget van maar 17,5 miljoen EUR, waarvan 1,5 miljoen EUR ten gevolge van het Turks-
Russische manoeuvre bevroren moet worden over 2018. Dat is een teruggang van zo’n tien
procent, en dus moeten er meteen maatregelen worden genomen.
Die maatregelen zetten vooralsnog weinig zoden aan de dijk. De Rules Committee stelde
voor om Turks danmaar te schrappen als een van de ‘working languages’ van de Parlementaire
Assemblee, en dit voorstel werd instemmend begroet. Dat levert wel een kleine besparing op,
maar het zal niet genoeg zijn. Daarom roept rapporteur Petra de Sutter (België, SOC) de andere
lidstaten uitdrukkelijk op om bij te springen, en het door Turkije en Rusland achtergelaten gat
te vullen. De Rules Committee spreekt in dat verband zelfs heel optimistisch over een ‘unieke
kans’ voor de andere lidstaten om te laten zien dat ze achter de Raad van Europa staan. Maar
of de andere lidstaten dat ook inderdaad zo positief willen inzien? Daar komt de Parlementaire
Assemblee nu waarschijnlijk snel genoeg achter…
Twee nieuwe richtlijnen over (sociale) media
De media en het internet houden ook de Raad van Europa al een tijdje bezig. Het Comité van
Ministers nam op 7 maart twee aanbevelingen aan. De eerste moet transparantie en pluralisme
in het medialandschap bevorderen. Zo biedt de richtlijn een kader dat inzichtelijk moet maken
wie dat medialandschap precies financiert. Het Comité wijst er voorts op dat nieuwe technolog-
ieën die transparantie en dat pluralisme danig onder druk zetten. De opkomst van internet en
socialemedia hebben grote gevolgen voor de rol van de klassiekemedia. Statenworden daarom
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opgeroepen omonafhankelijke onderzoeksjournalistiekwaarmogelijk te ondersteunen, hoewel
men ook wijst op de noodzaak van redactionele autonomie. Pikant is in dat verband dat de
richtlijn op dezelfde dag gepresenteerd werd als de bekendmaking dat de Raad van Europa
het onderzoek naar de hiervoor genoemde moord op de Slowaakse journalist Ján Kuciak
nauwgezet gaat volgen. In dat kader wees Secretaris-Generaal Jagland ook op een eerdere richtlijn
van het Comité uit 2016, die beoogt de veiligheid van journalisten te waarborgen. Dat gaat dan
allemaal om de klassieke media. Op 7 maart nam het Comité echter ook een richtlijn aan die
relevant is voor sociale media en, in breder verband, het internet. Daarin wordt ingegaan op
de rol en de verantwoordelijkheden van internetproviders, zoekmachines en sociale media. Het
Comité stelt voorop dat de invloed van dergelijke actoren op de uitingsvrijheid van fundamenteel
belang is. Het roept staten daarom op om zorg te dragen voor veilige en transparante online
omgeving. De rechten en plichten van zowel internetbedrijven als gebruikers moeten duidelijk
zijn en er moeten remedies beschikbaar zijn om de schending vanmensenrechten in het digitale
domein effectief tegen te gaan. Een belangrijk deel van de richtlijn is tot slot gewijd aan de
mogelijkheden om content van online uitingen te wijzigen, te verwijderen of de toegang ertoe
te beperken. Staten moeten volgens het Comité zeer terughoudend zijn om internetbedrijven
tot dergelijke maatregelen te dwingen.Waar zulkemaatregelen onontkoombaar zijn, moet sprake
zijn van een transparant en werkbaar wettelijk kader.
Implementatiekwesties
De implementatie van de Straatsburgse uitspraken is niet alleen een zorg van het Comité van
Ministers, maar wordt ook besproken op Raad van Europa-conferenties. In februari vond zo’n
conferentie plaats, en wel over de implementatie van de uitspraken in Transnistrië. Dit gebied
vanmaar vier vierkante kilometer verklaarde zich in 1990 onafhankelijk vanMoldavië. Daarvoor
in de plaats kwam ‘decisive influence’ van Rusland, aldus het EHRM.2 Een van de vragen die
nu speelt is in hoeverre het hebben van ‘decisive influence’ zichmoet vertalen in verantwoorde-
lijkheid voor de tenuitvoerlegging van Straatsburgse uitspraken. Op de conferentie werd vooral
het belang van dialoog en een holistische aanpak benadrukt.3
Ook het Comité vanMinisters boog zich over Transnistrië: het besprak de tenuitvoerlegging
van de uitspraak Catan e.a. t. Rusland en Moldavië, waarin het EHRM een schending vond van
het recht op onderwijs door Rusland. Het gebruik van het Latijnse alfabet was namelijk verboden
als onderdeel van het taalbeleid van Transnistrië. Daar hoorde ook bij dat scholen werden
geslotenwaar in hetMoldavisch/Roemeenswerd lesgegeven. Het Comité vanMinisters verwijst
naar de zojuist besproken conferentie en onderstreept ook het belang van een holistische aanpak
en meer samenwerking met het Comité en zijn secretariaat.
Op het front van de tenuitvoerlegging van twee voorliggende pilotuitspraken is er goed
en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het Comité van Ministers zijn toezicht op de tenuit-
2 EHRM 19 oktober 2012, 43370/04 e.a., r.o. 122 (Catan e.a./Rusland en Moldavië).
3 RvE, ‘Enforcing Strasbourg Court’s judgments concerning the Transnistrian region of the Republic of Moldova,
www.coe.int/en/web/portal/-/enforcing-strasbourg-court-s-judgments-concerning-the-transnistrian-region-
conference-in-chisinau.
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voerlegging van de pilotuitspraak Ališiæ e.a. t. Servië en Slovenië kan staken.4 Die zaak ging om
het terugkrijgen van spaargeld dat op banken in voormalig Joegoslavië stond. Het slechte
mensenrechten-nieuws komt (ook nu) uit Hongarije. Het gaat slecht met de tenuitvoerlegging
van pilotuitspraakGazsó t. Hongarije.5 Het EHRM constateerde al meer dan veertien jaar geleden
dat burgerlijke en strafrechtelijke processen te lang duurden en zette de deadline voor het
verhelpen van dit probleem op 16 oktober 2016. Het Comité vanMinisters spreekt zicht duidelijk
uit: de vertragingen zijn ‘a serious danger for the respect of the rule of law’ en het gebrek aan
maatregelen een ‘serious threat to the effectiveness of the the Convention system’.6
In een reeks Russische zakenmoet het goede nieuws ookmet een lantaarntje gezocht worden.
Navalnyy enOfitserov kregen in 2016 van het EHRM te horen dat hun strafrechtelijke veroorde-
ling berustte op een nogal willekeurige uitleg van de Russische strafwet en een weinig eerlijk
proces. Het Russische Hooggerechtshof vernietigde daarop de veroordelingen en maakte zo
een nieuw strafproces mogelijk. Inmiddels zijn beiden hernieuwd veroordeeld en ruziën Rusland
en het Comité over de vraag wat van die nieuwe rechtsgang te vinden. De Russen wijzen er
op dat het Hof zich over het nieuwe proces niet heeft uitgelaten, dat deze rechtsgang in Rusland
nog niet is uitgeput en dat het Comité dus (nog) niet kan beoordelen of het nu allemaal wél
goed is gegaan. Dat neemt niet weg dat het Comité van Ministers ‘ernstig bezorgd’ is omdat
het eigenlijk niet vindt dat met dit nieuwe proces de pijn is weggenomen.7 De slachtoffers zijn
er op geen enkele wijze beter van geworden. Of daar op korte termijn iets aan gedaan zal
worden? Niet als het aan Rusland ligt, zo lijkt het.
Ook in de kwestie van de de Jehovah’s Witnesses of Moscow lijkt Rusland niet echt geneigd
tot een wezenlijke koerswijziging. In 2010 vond het EHRM dat een algeheel verbod op de kerk
veel te ver ging. Aanvankelijk leek het Russische Hooggerechtshof, zij het morrend, wel genegen
om dat verbod dan maar terug te draaien. Vorig jaar verbood datzelfde Hof de kerk evenwel
opnieuw, hetgeen – naast nieuwe klachten voor het EHRM – ook leidde tot een gang naar het
Comité van Ministers.8 Het probleem is echter dat de kwestie nauwelijks nog aandacht lijkt
te krijgen in het figuurlijke geweld tussen Straatsburg en Moskou. Het gaat er bij tijd en wijle
zo hard aan toe, dat het Comité onlangs dan maar blijdschap uitsprak dat Rusland in elk geval
nog wél bereid lijkt om de klagers in de beruchte zaak van Yukos hun proceskosten te vergoeden.
Over de schadevergoeding waarop zij volgens het EHRM eveneens recht hadden, de grootste
in de geschiedenis van het Hof, gaat het dan natuurlijk niet. Tegen het betalen daarvan verzet
zich de Russische grondwet. En dat moeten we niet willen. Enfin, de proceskosten. Het is
tenminste iets.
Corruptiescores
Het afgelopen kwartaal was vruchtbaar voor de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO),
want het publiceerde veel rapporten. Het beeld dat GRECO daarin schetst is niet rooskleurig.
4 EHRM 16 juli 2014, 60642/08; Comité van Ministers 15 maart 2018, CM/Del/Dec(2018)1310/H46-25.
5 EHRM 16 juli 2015, 48322/12 (Gazsó/Hongarije).
6 Comité van Ministers 15 maart 2018, Interim Resolution CM/ResDH(2018)106.
7 Comité van Ministers 5 december 2017, CM/Del/Dec(2017)1294/H46-25.
8 Zie document CM/Notes/1302/H46-40, 7 december 2017.
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Zo heeft Servië geen één van de eerder gedane aanbevelingen om corruptie te voorkomen bij
parlementariërs, rechters en openbaar aanklagers afdoende geïmplementeerd. GRECOhad Servië
onder andere aangeraden om het parlementaire proces transparanter te maken, bijvoorbeeld
door het opstellen van richtlijnen voor contacten met lobbyisten.9 In de twee rapporten die
GRECO aannam over Turkije valt te lezen dat dit land ernstig in gebreke blijft op verschillende
gebieden. De onafhankelijkheid van de rechtelijke macht staat onder druk en demanier waarop
politieke partijen worden gefinancierd is ondoorzichtig. Net als Servië vertikt Turkije het om
de aanbevelingen van GRECO serieus te implementeren.10 Over Griekenland is GRECO niet
alleen kritisch,maar ook positief. Griekenland heeft een gedragscode opgesteld voor parlementar-
iërs die regels over giften uiteenzet en een toezichts- en sanctiesysteem opgetuigd. Tegelijkertijd
heeft Griekenland enkel gehoor gegeven aan zes van de negentien aanbevelingen, wat natuurlijk
wel een betere score is dan die van Servië.11 In Duitsland tot slot valt er ook nog het een en
ander te verbeteren op het gebied van de partijfinanciering. Duitsland is met het tenuitvoerleggen
van negen van de twintig aanbevelingen wel de topscoorder, maar dat zegt helaas vooral wat
over zijn concurrenten.12
Internationale vrouwendag 2018: Raad van Europa presenteert gendergelijkheidstrategie
Eén dag voor internationale vrouwendag nam het Comité van Ministers de Gender Equality
Strategy 2018-2023 aan voor de Raad van Europe. Die strategie is niet alleen gericht op de
lidstaten, maar de ook op de Raad van Europa zelf, en meer specifiek op zes ‘strategic areas’.
De Raad van Europa wil onder andere genderstereotypes en huiselijk geweld aanpakken. Voor
dat laatste is het Verdrag van Istanboel inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld van belang.13 Op internationale vrouwendag riep de Mensenrech-
tencommissaris politici op om de ratificatie van dit Verdrag niet te belemmeren.14 Negentien
lidstaten hebben dit verdrag nog niet geratificeerd en blijkbaar twijfelen zij nu of ze hun hand-
tekening om moeten zetten in ratificatie, omdat het Verdrag ideologisch gekleurd zou zijn en
tegen traditionele familiewaarden in zou gaan. Ommisconcepties hierover uit deweg te ruimen
verwijst de Raad van Europa in een persbericht – tot de verbazing van de chroniqueurs – naar
9 Raad van Europa, ‘Serbia has not implemented any of the recommendations on preventing corruption among
parliamentarians, judges and prosecutors’, www.coe.int/en/web/portal/-/serbia-has-not-implemented-any-of-the-
recommendations-on-preventing-corruption-among-parliamentarians-judges-and-prosecutors.
10 Raad van Europa, ‘The Group of States against Corruption publishes two reports on Turkey’, www.coe.int/en/web/
portal/-/group-of-states-against-corruption-publishes-two-reports-on-turkey.
11 Raadvan Europa, ‘Greece: anti-corruption groupoffers praise and criticism’,www.coe.int/en/web/portal/-/greece-
anti-corruption-group-offers-praise-and-criticism.
12 Raad van Europa, ‘Anti-corruption group says that Germany still lags in efforts to make party financing more
transparent’,www.coe.int/en/web/portal/-/anti-corruption-group-says-that-germany-still-lags-in-efforts-to-make-
party-financing-more-transparent.
13 Raad van Europa, Gender Equality Strategy 2018-2023, https://rm.coe.int/ge-strategy-2018-2023/1680791246.
14 Raad van Europa, ‘No excuse should obstruct the ratification and implementation of the Istanbul Convention’,
www.coe.int/en/web/commissioner/-/no-excuse-should-obstruct-the-ratification-and-implementation-of-the-
istanbul-convention.
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publicaties van het modetijdschrift Elle in Bulgarije en Kroatië.15 De stappen die de Raad van
Europa wil nemen om de strategie te laten werken zijn divers en bestaan onder andere uit het
verzamelen van data en good practices, het bijhouden en bevorderen van de implementatie van
reeds bestaande instrumenten en het ontwikkelen van tools en activiteiten.
Het CPT waarschuwt België weer
Tijdens de zomer van vorig jaar zag het CPT zich al genoodzaakt om een public statement over
België te publiceren. Het CPT waarschuwde toen dat België de rechten van gevangenen niet
beschermde tijdens stakingen van het gevangenispersoneel.16 In een rapport van 8 maart 2018
waarschuwde het CPT België weer: er moet nog veel gedaanworden om de detentieomstandig-
heden van gevangen te verbeteren, om betere zorg te bieden aan opgenomen psychiatrische
patiënten en om politiegeweld te bestrijden. Overbevolking, tot soms wel 50 procent, is nog
steeds een groot probleem in gevangenissen. Verder hebben psychiatrische faciliteiten in gevange-
nissen te weinig staf, beperkte behandelingsmogelijkheden en een inadequate afhandelingen
van noodsituaties.17
15 Raad van Europa, ‘Istanbul Convention: clearing away the fog ofmisconceptions’, www.coe.int/en/web/portal/-/
istanbul-convention-clearing-away-the-fog-of-misconceptions.
16 Raad van Europa, ‘Council of Europe anti-torture Committee issues public statement on Belgium’, www.coe.int/en/
web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-issues-public-statement-on-belgium.
17 CPT, ‘Belgium: Anti-torture committee calls for improved prison conditions, better care for psychiatric internees
and stronger action against police brutality’, Ref. DC 030(2018), 8 maart 2018, http://bit.ly/2Fw0dYL.
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